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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ  
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Избирательные комиссии в своей работе во время избирательных кам-
паний взаимодействуют со многими участниками избирательного процесса. 
Ученые называют их разное количество, мы насчитали более 20 (Схема 1).  
Политические партии и их представители как участники избирательного 
процесса играют важную роль в реализации демократических ценностей.  
О неразрывной связи избирательных комиссий с политическими пар-
тиями говорят многие ученые, политологи и юристы: «Система партий и из-
бирательная система – две реальности, неразрывно связанные друг с дру-
гом…»1. «Взаимодействие с политическими партиями является одним из 
приоритетных направлений в работе избирательных комиссий, так как партия 
является влиятельной политической силой, способной выражать и представ-
лять интересы граждан, формировать политическую волю в стране, либо воз-
действовать на ее формирование»2. 
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Схема 1 – Взаимодействие избирательных комиссий с участниками избира-
тельного процесса 
Взаимодействие с политическими партиями является одним из при-
оритетных направлений в работе избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, так как в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) 
партии создаются в целях участия граждан Российской Федерации в полити-
ческой жизни общества посредством формирования и выражения их полити-
ческой воли, в также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 
Правовой основой взаимодействия избирательных комиссий с политиче-
скими партиями являются такие основополагающие законы, как Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и другие нормативные правовые акты. 
Содержащиеся в перечисленных законах нормы, регулирующие дея-
тельность политических партий и порядок проведения выборов, взаимосвя-
заны. Эта взаимосвязь, по мнению С.Е. Заславского и З.М. Зотовой3, заклю-
чается в пересечении предметов правового регулирования и в общности це-
лей регулирования, которые вытекают из таких основных положений Кон-
ституции Российской Федерации, как признание политического многообра-
зия и многопартийности, права на участие граждан в управлении государст-
вом как непосредственно, так и через своих представителей. Данная взаимо-
связь также находит свое выражение во взаимопроникновении норм избира-
тельного законодательства и законодательства, регулирующего деятельность 
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политических партий. Процесс этот является двусторонним, поскольку вы-
ражается и в регулировании нормами избирательного законодательства дея-
тельности партий в период избирательных кампаний, и во включении в феде-
ральные законы «О политических партиях» и «Об общественных объедине-
ниях» норм, определяющих условия и критерии участия политической пар-
тии в выборах. 
В соответствии со статьей 13 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются политическое многообразие и многопар-
тийность. Так, по состоянию на 25 сентября 2015 года в Российской Федера-
ции зарегистрировано 79 политических партий4, а на территории Кировской 
области – 49 региональных отделений политических партий5. 
Необходимо отметить, что избирательными комиссиями субъектов Рос-
сийской Федерации организовано системное взаимодействие с политическими 
партиями, их региональными и местными отделениями, как в период избира-
тельной кампании, так и в период между выборами. При этом, по нашему мне-
нию, можно выделить такие формы организационно-правового взаимодейст-
вия, как участие политических партий в формировании избирательных комис-
сий различного уровня, взаимодействие в ходе реализации избирательных про-
цедур в период избирательных кампаний, а также обеспечение взаимного кон-
троля за соблюдением избирательных процедур и другие.  
Участие политических партий в формировании избирательных комис-
сий различного уровня, выражается в подготовке политическими партиями 
предложений по кандидатурам, назначаемым в состав избирательных комис-
сий с правом решающего голоса. Так, например, в Кировской области пять 
политических партий приняли участие в формировании территориальных 
избирательных комиссий (Схема 2), десять партий приняли участие в форми-
ровании участковых избирательных комиссий (Схема 3) и резерва составов 
участковых комиссий (Схема 4). 
 
Схема 2 – Представительство политических партий и иных субъектов вы-
движения в составах территориальных избирательных комиссий  




Схема 3 – Представительство политических партий и иных субъектов вы-
движения в составах участковых избирательных комиссий  
в Кировской области 
 
Схема 4 – Активность политических партий и общественных объединений, 
принявших участие в формировании составов и резерва составов  
участковых  избирательных комиссий в Кировской области 
Активными представителями политических партий являются члены 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, делегируемые 
политическими партиями в составы комиссий и осуществляющие контроль за 
избирательными действиями в период избирательной кампании и в межвы-
борный период.  
Полагаем необходимым согласиться с мнением В.Е. Чурова и 
Б.С. Эбзеева о том, что «воля субъекта избирательного процесса (процесса 
референдума) в части, касающейся назначения членов комиссии с правом 
совещательного голоса, имеет правообразующее значение» и, следовательно, 
члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса являются 
«рупорами политических партий как части общества либо представителями 
кандидатов или инициативной группы»6.  
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Работа избирательных комиссий с политическими партиями в ходе реа-
лизации избирательных процедур в период избирательных кампаний выража-
ется в различных формах взаимодействия. Так, при выдвижении кандидатов 
(списка кандидатов) политической партией представители избирательных ко-
миссий (работники аппаратов избирательных комиссий) в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона № 95-ФЗ могут присутствовать на съездах 
партий, конференциях региональных отделений, на которых принимается ре-
шение об участии в выборах и о выдвижении кандидатов. 
На этапе выдвижения и регистрации кандидатов в период избиратель-
ной кампании соответствующая избирательная комиссия принимает и рас-
сматривает представленные политической партией документы, тщательно 
проверяет их и выносит мотивированное решение. 
При организации политическими партиями предвыборной агитации из-
бирательная комиссия контролирует соблюдение установленного порядка ее 
проведения и принимает меры по устранению допущенных нарушений. 
Кроме того, в период избирательной кампании избирательные комиссии 
осуществляют контроль за порядком формирования и целевым расходованием 
средств избирательных фондов политических партий и их кандидатов. 
Тесное взаимодействие избирательных комиссий и политических пар-
тий проявляется также во взаимном контроле за соблюдением избирательных 
процедур, который, по сути, является элементом системы сдержек и противо-
весов. С одной стороны, это контроль избирательных комиссий за деятельно-
стью политических партий, который выражается в том, что избирательная ко-
миссия контролирует финансирование политических партий и следит за рав-
ным распределением эфирного времени на государственных каналах телера-
диовещания в межвыборное время, а во время избирательной кампании следит 
за законностью избирательных процедур, осуществляемых политическими 
партиями. С другой стороны, политические партии осуществляют обществен-
ный контроль за организацией и проведением выборов и установлением их 
результатов избирательными комиссиями, назначая членов комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателей. 
Взаимодействие избирательных комиссий с политическим партиями не 
завершается по окончании избирательных кампаний, меняются только его 
формы. Например, в период между выборами избирательные комиссии взаи-
модействуют с членами избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, с депутатскими фракциями политических партий; готовят предложения 
по совершенствованию избирательного законодательства; оказывают консуль-
тационно-методическую помощь политическим партиям по вопросам изучения 
и применения избирательного законодательства; организуют и проводят меро-
приятия по повышению правовой культуры избирателей и организаторов вы-
боров. Избирательная комиссия Кировской области проводит совещания с 
представителями региональных политических партий по вопросам организа-
ции их правового обучения. Кроме того, в Кировской области в преддверии 
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каждой региональной избирательной кампании для всех политических партий 
готовится пакет нормативных документов, связанных с выдвижением и реги-
страцией кандидатов, списков кандидатов. К началу избирательной кампании 
Избирательной комиссией Кировской области разрабатываются перечень и 
примерные формы документов, которые необходимо представить в избира-
тельные комиссии. В рамках правового обучения представителей политиче-
ских партий Избирательной комиссией области организуются практические 
занятия с представителями политических партий, выпускаются специальные 
методические материалы: «В помощь политическим партиям», «Памятка на-
блюдателя» и другие. 
При этом вся работа избирательных комиссий с политическими пар-
тиями строится на таких принципах как законность, открытость и гласность, 
прозрачность проведения избирательных процедур. Немаловажно и соблю-
дение такого принципа как сотрудничество всех участников избирательного 
процесса при координирующей роли избирательных комиссий. 
Однако правоприменительная практика показывает, что из-за опреде-
ленных пробелов в законодательстве некоторые представители политических 
партий (например, члены избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса) злоупотребляют своими правами и формально проводят отдельные 
процедуры. В связи с этим предлагается к обсуждению научного сообщества 
ряд предложений: 
1. Законодательно закрепить принципы деятельности избирательных 
комиссий, как это сделано в отношении принципов деятельности других го-
сударственных органов, например, принципы деятельности федеральной ин-
спекции труда, принципы деятельности полиции, принципы деятельности 
таможенных органов, принципы деятельности Следственного комитета и 
другие, уделив особое внимание принципам взаимодействия субъектов изби-
рательного процесса, таким как законность, открытость и гласность, про-
зрачность проведения избирательных процедур, сотрудничество всех участ-
ников избирательного процесса при координирующей роли избирательных 
комиссий7. 
2. Продолжать систематически и комплексно проводить совместные 
мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и организато-
ров выборов в целях выработки единообразного подхода к разрешению изби-
рательных споров. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ: ОПЫТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Невысокая электоральная активность, или, говоря проще, низкая явка 
избирателей на выборы, является одной из наиболее серьезных проблем со-
временного избирательного процесса.  
Данная тема является актуальной и обсуждаемой не только в полити-
ческих кругах, но и в научных сообществах.  
На первый план выступает проблема абсентеизма уклонение избирате-
лей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, 
политическое поведение, характеризующееся бездействием, то есть уклонени-
ем от какого-либо политического участия (электоральное поведение, партий-
ная деятельность, участие в митингах и демонстрациях и т.д.), но главным об-
разом подразумевается уклонение от своих прямых электоральных функций. 
Прошедшие в 2015 году выборы в органы местного самоуправления Мос-
ковской области наглядно показали, что проблема низкой явки избирателей более 
ярко проявляется именно на муниципальном уровне. В этом году на муниципаль-
ных выборах в Московской области явка составила 24,72 %, тогда как в 2014 году 
этот показатель был 28,27 %.  
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